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1  /  Sabine  Mainberger: Die Kunst des 
Aufzählens. Elemente zu einer Poetik des 
Enumerativen. Berlin / New York 2003. 
S. 218f. Vgl. auch Umberto Eco: Die un-
endliche Liste,  übersetzt  von  Barbara 
Kleiner, München 2009.





ge von Georges Bataille, Carl Einstein, 







d’Espezel,  Alfred  Métraux,  Raymond 
Lantier,  Paul  Rivet,  Paul  Pelliot,  Josef 
Strzygowski, Hans Reichenbach, Erwin 
Panofsky,  Paul  Vulliaud, Michel  Leiris, 
Marcel Griaule.






































Inquisitions:  Die  Initiative  Inquisitions: Groupe 




hörigen Zeitschrift mit dem Titel  Du Surréalisme 
au Front Populaire 6 – der zugleich die politische 


















cisme  |  étant  donné  l’insuffi-
sance du communisme.  […] Ra-
dicalement  opposées  à  l’agression 




apprenti sorcier. Du Cercle Commu-
niste Démocratique à Acéphale. Textes, 















Sadoul,  Pierre  Unik,  Claude  Cahen, 
Nico Calamaris, Zdenko Reich, Etien-
ne  Léro,  Jean  Audard,  René  Bertelé, 
Raymond  Charmet,  André  Chastel, 
René Etiemble 
6  /  Inquisitions. Organe du Groupe 
d’Études pour la Phénoménologie Hu-







rationalisme,  la  poésie  et  l’actualité“, 






























sche  Geometrie,  die  die  mathematische  Grundla-
ge für die Relativitätstheorie legte und aus der Kri-
tik  des  Parallelenaxioms  entstand. Ein  zweiter Ty-
pus von Dialektik ergibt sich im Umgang mit den 
















ston  Bachelard:  „Le  Surrationalisme“, 
in:  Inquisitions. Organe du Groupe 
d’Études pour la Phénoménologie Hu-
maine  1 (1936), S. 1–6, hier S. 1.
13  /  Ebd., S. 1.
14  /  Ebd., S. 1. Das Verhältnis zur Kunst 
ist bei Bachelard durch eine etwas un-
entschieden  wirkende  Parallelität  ge-
kennzeichnet: Die  propagierte  raison 









16  /  Ebd., S. 1.





18  /  Ebd., S. 4.
19  /  Ebd., S.5.
20  /  Ebd., S. 2.
21  /  Ebd., S. 6. Bachelard entwirft mit 
diesem  Sprachbild  vom  „Geschmack 
des Hafens“ zugleich feige Segler, die 
ängstlich auf die Heimkehr zu bekann-
ten,  sicheren,  risikofreien  Positionen 
bedacht sind.
































Anthropologie der Erkenntnis. Die Ent-
wicklung des Wissens als episches Thea-








Inquisitions ein Artikel von Roger Caillois an: Pour une orthodoxie militante – Les tâches 
immédiates de la pensée moderne.24 Epistemologische Reform25, nichteuklidische Geo-




















23  /  Für  eine  Spezifizierung  dieser 























































































René M.  Guastalla,  Anatole  Lewitzky, 





















































man wollte, wie Caillois in L’homme et le sacré schreibt, ein „aktivistisches Heiliges“ 
stiften:  „Wir  verwendeten  damals,  zumindest  unter  uns,  den Ausdruck  aktivistisch, 
um anzudeuten, daß wir uns etwas erträumten, das mehr als simple Aktion wäre. Uns 
schwebte  eine Art  schwindelerregende Übertragung,  eine  epidemische Aufwallung 
vor.“35
Sursocialisation: Der Neologismus fiel gleich in der ersten Sitzung des Collège, in der 












mengehörigkeit,  an der Caillois  in  erster Linie die Potenzierung  eines  virilen Ethos 
interessiert.  Der  kalte  Winterwind  bezwingt 
denjenigen  Individualismus,  der  nach  Caillois’ 
zeittypischer Auffassung für den Verfall der Ge-




mer weiter  in  die Vereinzelung,  Schwäche  und 





prenti  sorcier“  (Bataille),  „Le  sacré 
dans la vie quotidienne“ (Leiris) und 
„Le  vent  d’hiver“  (Caillois).  Zitiert 
wird  der Artikel  nach: Denis Hollier 
(Hg.):  Le Collège de sociologie (1937–
1939). Textes de Georges Bataille, Ro-
ger Caillois, René M. Guastalla, Pierre 
Klossowski, Alexandre Kojève, Michel 
Leiris, Anatole Lewitzky, Hans May-
er, Jean Paulhan, Jean Wahl, etc., Paris 
1979, S.75–97.
37  / Was  den  Umgang  mit  der  Kate-
gorie „Winter“ in dem Artikel angeht, 
hat  Laurent  Jenny  die  Verbindung 





38  / Marcel  Mauss  /  Henri  Hubert:




39  / Marcel  Granet:  La Civilisation 




nion,  de  communication,  comme  une 
force non pas de dispersion sociale, mais 
au  contraire,  si  j’ose  risquer  le  néolo-
gisme, de sursocialisation, en tant que la 
présence du sacré est précisément ce qui 





42  /  Ebd., S. 88.
43  / Michèle  Richman:  „Myth,  Power 
and  the  Sacred.  Anti-utilitarianism  in 
the Collège de Sociologie 1937–39“, in: 
Economy and Society 32 (2003), S. 29–47, 
hier S. 38.
44  / Claudine Frank: „Introduction“, in: 




46  / « Pour  la  même  raison  qu’il  con-
vient de séparer dans une récolte les fruits 
intacts des fruits malades, à l’égard des 
êtres peu  sûrs,  une neutralité  armée  et 





























als nur  eine Verächtlichkeit  gegenüber  schwa-
chen  Denkern  und  unwilligen  Revolutionä-
ren. Auch wenn das Collège und seine Vorläu-
fergruppen  sich  aktiv  gegen  den  Faschismus 
richteten, erwies sich die von Contre-Attaque 
40  / Caillois, Le vent d’hiver, S. 80.















































Von  Jean-François  Fourny  stammt  eine  der  ent-
schiedensten Verurteilungen der politischen Rol-
le  des Collège,  das  er  in  die Nähe  der  extremen 
Rechten Frankreichs rückt,53 und das er trotz der 
47  / Georges Bataille: Die psychologi-
sche Struktur des Faschismus, hg. v. Eli-
sabeth Lenk, München 1978 [1933/34].












in:  Zeitschrift für Sozialforschung v 
(1936), S. 260–264. Zu Mauss’ Replik 























les  poètes  et  les  hommes  de  grande 
éloquence  peuvent  quelquefois  ryth-
mer une vie sociale, autant je suis scep-






52  / Vgl.  das  Referat  einiger  Positio-
nen  bei  Bernd  Mattheus:  Georges 


































territoire  ou  tradition  historique,  qui 
conditionnent  l’existence  des  nations 
et nourrissent le patriotisme. » Caillois, 
Le vent d’hiver, S. 84.




(Hg.),  Wahrnehmung und Geschichte.


































nationalist  revolution.”  Michael  Wein-
grad: „The College of Sociology and the 





berlehrlinge. Soziologiegeschichte des Col- 
lège de Sociologie (1937, 1939), Konstanz 
2006, S. 189f.
61  / Beteiligt:  Georges  Bataille,  An-










sité  d’un  sacrifice  humain. » Gilles  La-
pouge: „Entretien avec Roger Caillois“, 








Bataille  die  rationale Analyse  stets  im Vordergrund  stand  und  auch  das Heilige  der 
Bewahrung  geistiger Konzentration  und Kontrolle  diente, was  ihn  in  seinen Augen 










fundamentalen  Autoritätskritik  zu  sehen  sind. 
Eingeschworene fanden sich nachts auf Schwei-




































64  /  „Bei der  letzten Zusammenkunft, 








schinenskript,  zit.  nach  Bernd  Matt-
heus: Georges Bataille. Eine Thanatogra-
phie, Bd. i, München 1984, S. 441.
65  /  Ebd., S. 63.
66  /  Frank  Pearce:  „ ‘Off  with  their 
heads’.  Public  executions  with  Klos-
sowki, Caillois and Foucault“,  in: Eco-
nomy and Society 32 (2003), S. 48–73.
67  / Die Déclaration du Collège de So-
ciologie sur la crise internationale, die 
von Caillois, Bataille und Leiris unter-
zeichnet war, erschien in der November- 
ausgabe  der n.r.f.  302  (1938),  S. 403. 
Zitiert  wurde  die  Übersetzung  Hans 
Mayers:  Ein Deutscher auf Widerruf. 
keiten hatte, das  freiwillige Opfer zu finden, als einen Henker. Fast diffamierend be-
richtet Caillois in einer späteren Wortmeldung davon, dass Bataille nicht nur das Opfer 

















































Regeln,  für Ungebundenheit  und  Entspan-
nung steht.71
toutes seules, leurs conséquences n’étaient 
pas  celles  que  nous  avions  attendues. » 
Ebd., S. 8.




Roger Caillois. Syntaxe du monde, parado-
xe de la poésie, Paris 2002, S. 29–47.
71  / Roger Caillois:  „Das Spiel und das 




Erinnerungen,  Bd. 1,  Frankfurt  1988, 
S. 236–238, hier S. 238, der sich von dem 
Aufruf damals sehr angesprochen fühlte. 
68  / Roger  Caillois:  „Naturaleza  del 
Hitlerismo“, in: Sur 61 (1939), S. 93–107.
69  / « Ses  forces  noires  que  nous  avi-
ons rêvé de déclencher s’étaient liberées 
